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Hollanda’da bir tavan arasında ünlü ressam Vincent Van Gogh’un yazdığı kısa bir öykü bulundu
Bir aşk öyküsü ve ‘kirli çamaşırlar
Kültür Servisi - Hollanda’da, bir ta­
van arasında ünlü ressam Van Gogh'a 
ait romantik bir kısa öykü ortaya 
çıktı. Ünlü ressamın sevdiği şiirlerden 
bölümlerin yer aldığı bir deftere yazılı 
öykü, Van Gogh’un kızkardeşi Lies’e 
aitj kilitli bir sandıkta bulundu.
Öykünün hayal ürünü olduğu düşü­
nülüyor, ancak Van Gogh’un Lond­
ra’da birlikte kaldığı aileyi anlattığı 
daha olası görünüyor. Van Gogh 
Londra’da, bir sanat tüccan olarak 
çalışırken, birlikte kaldığı ailenin 
kızma aşık olmuştu. İçinde Van 
Gogh’un aşk öyküsünün yer aldığı 
defter, şu sıralar Amersfoort’taki Fle- 
hite Müzesi’nde sergileniyor. Defterin 
daha sonra Amsterdam’daki Van 
Gogh Müzesi’ne satılması bekleniyor.
Bu defterin ortaya çıkması. Lies Van 
Gogh’un torunu Hubertina Van 
Donk’un bir aile skandalim açıkla­
masına yol açtı. Açıklamaya göre, 
1880’li yıllarda Amersfoort yakınları­
ndaki bir kasabada yaşlı bir kadına 
bakıcılık yapan Lies, kadının kocasına 
aşık oldu ve bu adamdan hamile kaldı. 
Adam, Lies’i Fran­
sa’ya göndererek 
doğumu orada 
yapmasım sağladı.
Doğan çocuk, ora­
daki bir köylü aile­
nin bakımına 
bırakıldı. Vincent, 
yiğeninin varlığı­
ndan habersizdi.
1950’li yıllarda,
Van Gogh’un 700 
kadar resmine sa­
hip olan ailesini 
tehdit edene kadar, 
aile de bu “gizli ka- 
çamak”tan haber­
dar değildi.
70 yaşındaki Hu­
bertina van Donk, 
bu öykünün artık 
ortaya çıkmasının 
zamanının geldiği­
ni söylüyor. “Ben 
artık yaşlandım, sağlığım da iyi değil. 
Zaten üzerinden yeterince zaman geçti. 
O zamanlarda büyük bir skandaldi 
bu.”
Vincent’a ait defter, Van Donk ge­
çen yıl hastaneye kaldırılmadan önce, 
evindeki eşyalarının doğru dürüst ko­
runması için her şeyini yeniden gözden 
geçirmek istemesi üzerine ortaya çıktı. 
Küçük sandık Lies’e aitti; Lies, 
sandığı 1936 yılında kızı Jeanette'e he­
diye etmiş, o da 1952 yılındaki ölü­
münden hemen önce sandığı kendi 
kızı Hubertina’ya bırakmıştı. Birkaç 
kez ev değiştiren Van Donk’un bu aile 
sandığı, sonunda Rotterdam’m güne­
yindeki Dordrecht’te kaldı. Şaşırtıcı 
ama, Hubertina van Donk bunca yıl 
hiç içine bakmadığını söylüyor: “Çok 
meşguldüm. Hiç zamanım olmadı.”
Fotoğraf albümü var
Geçen yıl sandık, Hubertina van 
Donk’un kuzeni, Amersfoort’ta yaşa­
yan Helena Nebbeling'e verildi. Defte­
ri Nebbeling buldu, ama o kadar 
önemli bir şey olduğunu düşünmedi. 
Van Gogh ailesini araştıran Nico Van 
VVageningen’le tanıştıktan sonra an­
cak, defterin değerini anladı. Ondan 
sonra defter yerel müzeye gösterildi.
Şiir defteriyle birlikte bir de fotoğraf 
albümü bulundu. Yine Lies’e ait bu al­
bümde, Van Gogh’la kardeşi Theo'ya 
ait fotoğraflar da var. Fotoğraflar 
arasında Van Gogh’un 13 yaşında çe­
kilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor. Bu 
aslında bilinen bir fotoğrafın kopyası 
ama Van Gogh’a ait çok az fotoğrafın 
bulunması nedeniyle önem taşıyor.
Şiir defteri, 32 sayfadan oluşuyor. 
Defter, Lies’e 16 yaşındayken, 1875 
yılında verilmiş. Lies, Van Gogh’un üç 
kızkardeşi arasında en yakınıydı. İlk 
sayfada “VvG” imzalı bir ithaf var: 
“Derenin kenarında hüzünlü bir kız 
oturuyordu...” Bu sözlerin, o dönemde 
evden ayrılıp yatılı okula gitmeye hazı­
rlanan Lies’in durumuna görderme 
yaptığı sanılıyor.
Vincent o sıralarda Avrupa’nın 
önde gelen sanat ticareti şirketlerinden 
Goupil’s için çalışıyordu. 1873 
yılından itibaren Londra şubesinde 
çalışmış, 1875 yılında Paris’e transfer 
olmuştu. Defterde yer alan şiirleri, 
1875 yılının yaz aylarında deftere ge­
çirdiği düşünülüyor. Aralarında dört 
Fransız (Jules Michelet, Pierre de Be- 
renger, Emest Renan, Emile Souvestre) 
ile iki Alman yazar (Friedrich Rückert, 
Ludwig Uhlan’dan yapılmış alıntılar 
var.
Ama defterdeki 
en ilginç bölüm, o 
gizemli aşk öykü­
sü; üç sayfa, 
Fransızca 
yazılmış. Altında 
Vincent van 
Gogh imzası var. 
Öyküde kişilerin 
hiçbiri adlandırı­
lmamış, ama 
Fransız bir 
adamın aile so­
runlarından kaç­
mak için İngilte­
re’ye gidişi an­
latılıyor. Lond­
ra’da bir iş bulup 
evleniyor, bir ço­
cuğu oluyor, son­
ra da ölümcül bir 
hastalığa yaka­
lanıyor. Son arzu­
su, Fransa’ya dö­
nüp orada ölmek. Granville’e geri 
döndüğünde, deniz kıyısına görütürü- 
lüp güneşin batışım seyretmek istiyor. 
Bir gün, ölümünün yaklaştığını hisset­
tiğinde rahibi çağnyor ve günah çı­
karıyor. Sonra karısını çağnyor ve 
ona “Seni sevdim” diyor. Ve ölüyor. 
Vincent, bu öyküyü kendi küçük yo­
rumuyla bitiriyor: “Fransa’yı, özellikle 
de Brittanv’yi, doğayı çok seviyordu, 
orada Tanrı’yı gördü. Önün için size 
yeryüzündeki bu yabancının öyküsünü 
anlatıyorum; yabancı, ama yeryüzünün 
gerçek vatandaşlarından olan bir 
adam.”
Vincent’ın hiç söz etmediği konu ise, 
o dönemde aşık olduğu kızdı. Londra’­
ya taşınmasından kısa bir süre sonra, 
1873 yılının Ağustos ayında, Brixton’- 
da dul bir kadın, Saray Ursula Loyer’in 
yanında pansiyoner olarak kalmaya 
başladı ve kadının kızı Eugenie’ye aşık 
oldu. Ama Eugenie başkasını seviyor­
du ve sonradan sevdiği o adamla ev­
lendi. Vincent 1874 yılında başka eve 
taşındı. Bundan yedi yıl sonra kardeşi 
Theo'ya yazdığı mektuplarda, şöyle 
diyordu:
“20 yaşımdayken nasıl bir aşktı his­
settiğim? Ben yalnızca vermeyi istiyor­
dum, karşılık almayı değil. Aptalca, 
yanlış, abartılı, gururlu, cüretkar; aşkta 
insan verdiği kadar, almalı da. Ben o 
hatayı bir kez yaptım: Bir kızdan vaz­
geçtim, o da başkasıyla evlendi, ben 
uzaklara gittim, ama onu hep içimde 
yaşattım. Ölümcüldü.”
Içinde Van 
Gogh’un aşk 
öyküsünün yer aldığı 
defter, şu sıralar 
Amersfoort’taki 
Flehite Müzesi’nde 
sergileniyor. Defterin 
daha sonra 
Amsterdam’daki Van 
Gogh Müzesi’ne 
satılması bekleniyor.
Van Gogh’un otoportresi
Bulunan fotoğraf albümünde yer Van Gogh’un defterini hediye Van Gogh'un aşık olduğu Euge- 
alan fotoğraf, Vincent 13 yaşında, ettiği kızkardeşi Lies Van Gogh. nie Loyer, başkasıyla evlendi.
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